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Kelengkapan pengungkapan (disclosure) dalam laporan tahunan dan 
faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan hal yang penting untuk 
dilakukan, karena akan memberikan gambaran mengenai kondisi suatu 
perusahaan, serta memberikan gambaran tentang sifat perbedaan kelengkapan 
pengungkapan antar perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui secara parsial apakah ada 
pengaruh antara DER (Debt to Equity Ratio), CURRAT (Currant Ratio), ROA 
(Return On Asset), ROE (Return On Equity), dan Saham Publik dengan 
kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.Untuk mengetahui apakah terdapat 
pengaruh positif antara DER (Debt to Equity Ratio), CURRAT (Currant Ratio), 
ROA (Return On Assets), ROE (Return On Equity) dan Saham Publik secara 
simultan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan.Ada perbedaan 
faktor fundamental kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada 
perusahaan besar dan perusahaan kecil. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 53 perusahaan 
manufaktur yang tercatat dalam BEJ dan memenuhi kriteria yang ditentukan 
selama periode tahun 2000-2004 dengan jumlah observasi yang diperoleh 
sebanyak 137 sampel.   
Secara parsial maupun simultan tidak ada pengaruh antara DER, 
CURRAT, ROA, ROE, dan saham publik  terhadap kelengkapan pengungkapan 
laporan keuangan (disclosure). Sehingga variabel-variabel yang diteliti tidak 
mempengaruhi kelengkapan pengungkapan l Berdasarkan pengujian hipotesis 
ketujuh yang diajukan dalam uji beda ditemukan tidak ada perbedaan mengenai 
kelengkapan pengungkapan laporan keuangan (disclosure) pada perusahaan besar 
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